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В настоящее время использование электронных образовательных ресурсов в прак-
тике профессионального образования не является редкостью. К их созданию привлечены 
как специалисты в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
так и преподаватели не являющиеся профессионалами в этой области. Преподавателям 
и студентам становятся все более очевидными объективные преимущества дистанцион-
ного способа изучения дисциплин [1, 2, 6, 7]. Студент может самостоятельно определить 
скорость и время изучения материала. Преподаватель, как правило, вкладывает в элек-
тронный ресурс значительно больше учебной информации, чем он может дать в ходе ау-
диторной лекции, а студент получает полный и качественный материал по учебной дис-
циплине, не искаженный в процессе конспектирования лекции. Использование ИКТ по-
зволяет обеспечить первичное закрепление материала с помощью разнообразных тестов 
усвоения знаний и творческих заданий. Преподаватель получает большое количество 
информации, позволяющей оценить знания и умения, приобретенные в результате изу-
чения материала (время, затрачиваемое на ответы, число попыток, вопросы или задания, 
которые вызвали наибольшие трудности и т. д.). Подобная информация является инстру-
ментом преподавателя для гибкого управления обучением и прежде всего его мотиваци-
онной составляющей. Все это создает студентам условия для формирования самостоя-
тельности как важнейшего профессионального качества личности [3, 4, 9, 10, 11, 16]. Ис-
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следования показывают, что продолжительность обучения с использованием ИКТ со-
кращает на 30–40 % по сравнению с традиционным очным обучением, а скорость запо-
минания материала возрастает на 10–30 % [12, 14]. 
Все указанные преимущества касаются операциональной стороны учебного про-
цесса. Анализ мотивационной стороны показывает, что многие недовольны необходимо-
стью по-новому изучать дисциплину. Одним из недостатков работы с учебно-методичес-
ким порталом 80 % студентов считают большие временные затраты, чем при традицион-
ном способе обучения (студенты разучились читать учебный материал, им легче его слу-
шать и записывать). Кроме того, при работе с порталом исчезает эмоциональная состав-
ляющая, играющая важную роль при непосредственном контакте преподавателя со сту-
дентами на занятиях. Одним из способов решения обеих проблем является проведение ви-
деолекций. Но это целесообразно использовать только при заочной форме обучения. 
Перед автором встала задача включить работу студентов с электронными обра-
зовательными ресурсами в очную форму обучения. Было ясно, что дистанционное изу-
чение дисциплины не может полностью заменить традиционный способ ее изучения. 
Возникла необходимость в создании смешанной технологии обучения, учитывающей 
преимущества как традиционных, так и инновационных технологий [5, 8, 11, 13, 15], 
что и было сделано при разработке сетевых курсов по ряду преподаваемых дисциплин 
(«Психология делового общения», «Психология управления и кадровый менеджмент», 
«Логика», «Психология развития», «Психофизиология»). 
В результате были сформулированы требования к реализации смешанной тех-
нологии обучения по данным дисциплинам. 
1. Теоретический материал, который выкладывается на портале, должен быть 
разработан очень тщательно, чтобы студенты могли понять его самостоятельно. Он 
должен включать большое число примеров. По содержанию и по оформлению текст 
должен быть хорошо структурированным. Возможно его представление в виде презен-
тации. Студенты должны иметь возможность многократного обращения к тексту. 
2. Тест для проверки усвоенных знаний должен проводиться после изучения ма-
териала темы и содержать не менее 15 вопросов различных видов. На выполнение теста 
должно отводиться ограниченное время. Студент должен иметь несколько попыток его 
выполнения (оптимально 3). При этом результат выставляется как средний балл всех 
попыток. Такие условия ориентируют студента на работу с тестом только после того, 
как он почувствует уверенность в своих знаниях. 
3. На портале должны присутствовать в каждой теме задания, направленные на 
формирование умений, например, в «Логике» это упражнения, в психологических дис-
циплинах – психологические тесты, включающие развернутый анализ результатов; за-
дания по решению конкретных ситуаций; задания по анализу прошлого опыта. В зада-
ниях важно четко сформулировать все требования к студентам, главным критерием 
оценки преподавателя является полнота ответов. 
4. К аудиторному занятию преподаватель готовит проблемные вопросы по теме, 
позволяющие глубже понять ее содержание. Студенты повторяют теоретический мате-
риал, приводят собственные примеры, выполняют задания тренинга, обсуждают ре-
зультаты выполнения заданий на портале. 
5. Практически по каждой теме дисциплины студенты выполняют обязательную 
аудиторную контрольную работу, которая включает как вопросы с вариантами ответов, 
так и открытые вопросы. К контрольным допускаются только те, кто изучил теорию 
и выполнил тест на портале. 
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6. На зачете и экзамене обязательно учитываются те баллы, которые студент на-
брал, выполняя задания на портале и в аудитории. 
Опыт работы по смешанной технологии преподавания разных дисциплин пока-
зал, что большинство студентов выполняют в течение семестра все запланированные 
виды учебной работы и демонстрируют прочно закрепленные знания и сформирован-
ные умения. Проблема недостаточно трудолюбивых студентов при данной технологии 
обучения решается жесткостью требований по допуску к зачету или экзамену. 
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Отличительной особенностью современного этапа развития общества является 
его информатизация, которая приобретает поистине глобальный характер, и это не мо-
жет не найти своего отражения в российском образовании. Развитие информационного 
общества определяет необходимость создания новой образовательной политики, на-
правленной на реализацию гибких, адаптивных систем образования, формирования но-
вых целей, направленных на обеспечение условий для самоопределения и самореализа-
